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El Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB), d’acord amb les competències atribuïdes en els seus 
estatuts aprovats pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el 22 de desembre de 2004, amb trami-
tació i estudi previs fets per la Comissió de Fiscalitat i Pressupostos d’acord amb l’article 22 del Reglament 
de Funcionament i amb l’aprovació de la Comissió Executiva a l’empara de l’article 9.A, emet el següent 
DICTAMEN
I. Antecedents
A les reunions de la Comissió de Fiscalitat i Pressupostos celebrades els dies 17 de novembre i 1 de 
desembre de 2008 es va debatre el contingut de les Ordenances fiscals per a 2009 i es va aprovar una 
proposta de dictamen per a l’anàlisi i el debat corresponents per la Comissió Executiva.
Els textos posats a disposició de la Comissió de Fiscalitat i Pressupostos i la Comissió Executiva del 
CESB són els següents:
- Ordenances fiscals 2009
- Memòria Ordenances fiscals 2009
A la reunió de la Comissió Executiva celebrada el dia 9 de desembre de 2008 es va fer l’aprovació 
prèvia del text definitiu del dictamen sobre les Ordenances fiscals 2009, que posteriorment va ser 
aprovat pel Ple del CESB de 11 de desembre de 2008.7
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II Contingut
II. 1 Introducció
Les Ordenances fiscals per a l’any 2009 que es presenten a aprovació inclouen les taxes, impostos 
locals i contribucions especials, entenent com a taxes les contraprestacions per la utilització privativa 
o l’aprofitament especial del domini públic local, així com les derivades de la prestació d’un servei 
públic o la realització d’una activitat administrativa que no sigui de sol·licitud o recepció voluntària 
pels administrats (llicències urbanístiques, clavegueram, cementiris, serveis funeraris, grua, mercats, 
aprofitament del domini públic, etc.). Els preus públics, és a dir, les tarifes per serveis de sol·licitud i/o 
recepció voluntària prestats per l’Ajuntament, no estan inclosos.  El total d’ingressos tributaris propis 
regulats puja a 885,1 milions d’euros, un 2,1% més que l’any 2008. 
El pes dels impostos locals sobre el total d’ingressos corrents continua reduint-se, ja que per al 2009 
és del 31,8%, quan al 2008 era del 32,9%, any en que ja van representar quasi un punt menys que 
l’any 2007. Les taxes, per la seva part, mantenen el seu pes, al voltant del 7,0%.
ESTRUCTURA DELS INGRESSOS CORRENTS
 
Si ens centrem en la distribució dels ingressos de l’Ajuntament regulats per les   Ordenances fiscals, 
els impostos locals representen el 81,6% d’aquest total, 722,5 milions d’euros, amb un increment del 
1,8% respecte al 2008. Per la seva part, les taxes i contribucions especials pugen un 3,2%, i suposen el 
18,4% dels ingressos regulats per Ordenances.   
 
El marc macroeconòmic que s’ha pres com a referència per l’any 2009 per part de l’Ajuntament preveu 
un augment del PIB real de l’1%, d’acord amb el darrer informe econòmic del Ministeri d’Economia 
i Hisenda del mes de juliol, mentre que les previsions d’increment dels preus es situen a l’entorn del 
3,3%, una xifra molt inferior a les taxes d’inflació registrades al llarg d’aquest any i en consonància 
amb les darreres previsions de l’OCDE i el FMI.
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Impostos locals 709,5 81,8 722,50 81,6 1,8
IBI 401,0 46,2 429,10 48,5 7,0
IAE 87,1 10,0 89,60 10,1 2,9
IAE nac. 7,5 0,9 7,80 0,9 4,0
IVTM 69,5 8,0 70,70 8,0 1,7
IIVTNU 105,0 12,1 92,30 10,4 -12,1
ICIO 39,4 4,5 33,00 3,7 -16,2
Taxes i Constribucions especials 157,5 18,2 162,60 18,4 3,2
TOTAL INGRESSOS OOFF 867,03 885,10 2,1
IBI: Impost sobre béns immobles
IAE: Impost sobre activitats econòmiques
IVTM: Impost sobre vehicles de tracció mecànica
IIVTNU: Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
ICIO: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
El marc macroeconòmic que s’ha pres com a referència per l’any 2009 per part de l’Ajuntament preveu 
un augment del PIB real de l’1%, d’acord amb el darrer informe econòmic del Ministeri d’Economia 
i Hisenda del mes de juliol, mentre que les previsions d’increment dels preus es situen a l’entorn del 
3,3%, una xifra molt inferior a les taxes d’inflació registrades al llarg d’aquest any i en consonància 
amb les darreres previsions de l’OCDE i el FMI.
Aquestes ordenances s’emmarquen en una conjuntura de crisi econòmica i congelació del finança-
ment local provinent de l’Estat i de la Generaliat, factors que suposen un estancament dels ingressos 
locals i condicionen les possibilitats de despesa. Malgrat aquesta situació i la voluntat de no incre-
mentar la pressió fiscal, l’Ajuntament manifesta la seva voluntat d’acomplir els compromisos fixats al 
projecte de PAM que es presentarà a aprovació, impulsant polítiques orientades a cobrir les despeses 
socials, promoure l’ocupació i l’activitat econòmica, fomentar l’educació i la formació, garantir les 
inversions en infraestructures i obra pública i mantenir el seu compromís amb la sostenibilitat. Això 
és possible perquè la situació de les finances municipals i els recursos propis és prou sòlida com per 
permetre prestar els serveis públics i les inversions previstes al programa de l’equip de govern. 
Quant a la pressió fiscal, continua la línia de contenció observada durant els darrers exercicis. Efecti-
vament, definida com el quocient entre l’índex d’ingressos tributaris locals i l’índex del PIB nominal, la 
pressió fiscal decreix en considerar que la variació dels primers es preveu inferior a la del PIB nominal. 
Es preveu que el conjunt dels ingressos derivats d’aquestes Ordenances, que aporten el 39% dels 
ingressos corrents de l’Ajuntament (l’any 2008 aportaven el 40,3%), augmentin un 2,1% respecte 
de l’exercici anterior, per sota de l’increment de preus previst (3,3%). Els ingressos per impostos 
creixeran un 1,8%, fruit bàsicament de l’increment previst a la recaptació de l’IBI (un 7,0%, arran de 
la repercussió de l’increment de les bases de l’impost), que compensa les reduccions de l’impost 
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (ICIO), superiors al 12%, a causa de l’estancament del sector immobiliari. Per la 
seva part, les taxes i contribucions especials pugen un 3,2%, malgrat que es preveu que la taxa de 
llicències urbanístiques (també degut als problemes del sector) caigui un 23,3%.
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Pel que fa als impostos, no s’introdueix cap variació substantiva dels tipus en vigor. Quant a les taxes 
municipals, el criteri general és prendre com a percentatge d’increment el 3%, per sota de l’IPC pre-
vist. Les tarifes proposades per a les taxes per prestació de serveis se situen per sota dels costos reals 
que generen els serveis, en tots els casos, com es pot comprovar en el document de costos que figura 
a l’expedient. 
Pel que fa a la utilització o l’aprofitament especial del domini públic, els imports de les taxes propo-
sades tornen a ser inferiors al valor que tindria en el mercat. D’aquesta manera es dóna compliment 
a allò que estableix l’article 24 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Quant a la proposta de subvencions que afecten les figures impositives regulades a les Ordenances 
fiscals, inclosa en el projecte de pressupost municipal, cal indicar que es conserven les subvencions 
previstes per l’any 2008, que complementen (i amplien) les  bonificacions autoritzades pel text refós 
de la Llei d’hisendes locals en l’impost de construccions, instal·lacions i obres. També es mantenen 
les subvencions aprovades l’any anterior en la taxa d’estacionament per a residents en zona verda 
regulada (a favor d’aquelles persones que tinguin la consideració de residents i no hagin estat san-
cionades per infraccions a la normativa de trànsit durant un o dos anys), en les taxes per les activitats 
dels serveis urbanístics, en l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica i en l’impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Per últim, destaquem que en el procés d’impuls de 
l’administració electrònica es suprimeixen taxes per servei que es presten per mitjans telemàtics.
En la proposta de subvencions presentada per l’Ajuntament també es manté la subvenció aprovada 
l’any passat per als ciutadans subjectes passius de l’impost de béns immobles, o llogaters als quals 
es repercuteix l’impost, que siguin titulars de família monoparental amb fills menors de sis anys, atès 
que per a ells no s’ha previst cap bonificació en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
Per la seva part, es mantenen totes les bonificacions, tant les que el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals estableix com a obligatòries com les voluntàries previstes a les ordenances fiscals 
de 2008. 
II. 2 Ordenança fiscal general
Les modificacions que es proposen pel 2009 es limiten a millores de redacció i aclariments de deter-
minats temes amb concordança amb l’últim Reglament general de les actuacions i els procediments 
de gestió i inspecció tributària, publicat en el BOE de 5 de setembre de 2007. En aquest sentit, es posa 
especial atenció, entre d’altres, als temes d’informació i assistència als obligats tributaris, es detallen 
les dades que han de contenir els padrons i registres, s’indica el contingut dels anuncis anuals de co-
brament o s’aclareix el procediment de verificació de dades. Seguidament es descriuen els principals 
elements que es proposa incloure dins de cadascuna de les Ordenances fiscals per al proper exercici 
econòmic de 2009. 
II. 2.1 Impostos
L’any 2009 no es modifica cap tipus impositiu en relació a 2008.
•	 L’impost sobre béns immobles (IBI) no experimenta cap variació quant a tipus respecte als 
pressupostos aprovats per a 2008 (tipus general del 0,75% i tipus específic del 0,85% per al 8% 
-l’any passat era el 10%- dels immobles d’ús no residencial amb més valor cadastral). Els can-
vis proposats respecte dels valors cadastrals a partir dels quals s’aplicarà el tipus impositiu co-
rresponent són conseqüència de les funcions pròpies del manteniment cadastral i del padró de 
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l’impost, i parteixen de la aplicació gradual dels valors cadastrals obtinguts de la revisió cadastral 
de 2001. 
 Es conserven els límits d’increment màxims de la quota líquida respecte als de l’any anterior 
(topalls). Aquests topalls moderen els efectes de la revisió cadastral i fan que el tipus efectiu de 
l’IBI sigui del 0,69%, mentre que el normatiu està entre el 0,75% i el 0,85%. Els valors d’aquestes 






Fins a 60.000 e 4%
Més de 60.000 e 6%
Aparcaments 
Fins a 15.000 e 10%
Més de 15.000 e Sense topall
Altres activitats
Fins a 60.000 e 10%
Més de 60.000 e 20%
  
 Es preveu un increment del 3,5% en la bonificació de l’IBI per als  subjectes passius que tinguin 
la condició de  titulars de família nombrosa  (de 85 a 88 euros), que passarà a 108 euros quan 
un o més membres  de la família siguin discapacitats. S’aplicarà un increment idèntic a les  sub-
vencions per a les famílies monoparentals amb fills menors de sis anys,  segons el registre de la 
Generalitat. Tal com es fa des de l’any 2005, els  dos beneficis s’aplicaran d’ofici. 
 Respecte a l’habitatge, les OOFF de 2009 preveuen la bonificació del 50%  per a totes les persones 
que aportin el seu habitatge a les bosses d’habitatge  públic,  sense  discriminar als que ja l’havien 
aportat en exercicis anteriors  a la posada en pràctica de la mesura. 
•		 Les	Ordenances	fiscals	reguladores	de	l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) no conte-
nen variacions en els tipus impositius ni en els coeficients de situació. Es mantenen també 
les reduccions a la quota per locals afectats per obres públiques de duració superior a tres mesos, 
i la bonificació del 50% en un exercici per ús d’energies renovables en l’activitat del subjecte. 
•		 A	 l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) es mantenen el tipus impositiu, 
l’exempció per titulars amb minusvalidesa superior al 33%, la bonificació del 100% per vehicles 
històrics i la bonificació, amb el 75% de la quota, per vehicles que utilitzin exclusivament carbu-
rants no contaminants i que acreditin que, per les característiques del seu motor, no admeten 
carburant contaminant, per tal d’evitar que els automòbils que puguin utilitzar indistintament 
carburant contaminant o no tinguin dret a la bonificació. 
•		 No	hi	ha	canvis	a	 l’Ordenança	que	regula	 l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana (IIVTNU). Es mantenen els tipus i percentatges anuals, i també les boni-
ficacions, aprovades l’any 2007, en les transmissions mortis causa de l’habitatge habitual i dels 
locals destinats a activitats empresarials o professionals, exercides a títol individual, a favor dels 
cònjuges, els descendents o els ascendents per naturalesa o adopció (bonificació en un 95% de 
la quota en ambdós casos, independentment del valor cadastral del sòl de l’immoble transmès). 
Es mantenen també les condicions per accedir a aquesta bonificació.
 S’ha millorat el redactat de l’ordenança per tal d’aclarir i de fer més entenedora la comprensió 
d’aquest impost. 
•		 Quant	 a	 l’Ordenança	 que	 regula	 l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), 
s’han introduït millores de redacció. Conserva el mateix tipus de gravamen i el mateix sistema de 
bonificacions per obres d’interès municipal per raons socials, culturals, historicoartístiques o de 
foment del treball.
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II. 2.2 Taxes
El criteri general que es proposa a les ordenances reguladores de les taxes municipals per la presta-
ció de serveis i per la utilització o l’aprofitament especial del domini públic local és un increment del 
3% respecte a 2008. 
1.  En l’Ordenança núm. 3.1, de serveis generals, es proposa un increment general del 3%. Inclou 
les taxes per llicències, guies i altres documents (targetes, compulses, reproducció de plànols ur-
banístics, consultes d’arxius i biblioteca, etc.); dipòsit municipal; serveis de grua i parany; serveis de 
recollida, trasllat i dipòsit d’elements a la via pública sense autorització; productes d’informació 
de base (estadístiques, plotejat de bases cartogràfiques, cartografia digital en suport magnètic, 
etc.). Aquest any es manté la taxa que grava l’activitat administrativa municipal desenvolupada a 
fi de tramitar els processos de selecció de personal funcionari i laboral convocats segons l’oferta 
pública d’ocupació de l’Ajuntament i els seus diferents organismes autònoms. N’estaran exempts 
els membres de famílies nombroses de categoria especial i comptaran amb una bonificació del 
50% els de famílies nombroses de categoria general. 
 Com a novetat, i amb criteri general, cal comentar que es redueix l’import de les taxes d’alguns 
serveis si es presten per via telemàtica, com les còpies autoritzades d’informes tècnics i comuni-
cats d’accidents de trànsit.
 Es suprimeixen les taxes dels serveis d’informació de base, atès que  la Llei 37/2007 de 16 de nov-
embre de reutilització de la informació del sector públic, que incorpora a l’ordenament jurídic de 
l’Estat la Directiva 2003/98/CE, estableix que aquests serveis es posin a disposició dels ciutadans 
en suport digital via GeoServeis. Es suprimeix també la taxa de la grua en els casos en que apare-
gui el conductor abans que la grua hagi començat la marxa, amb el vehicle enganxat.    
2.  En l’Ordenança fiscal núm. 3.2, de les taxes del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament, les tarifes s’han incrementat en general el 3%, d’acord amb el criteri esmentat.. 
3.  En l’Ordenança núm. 3.3, de serveis urbanístics s’aplica l’increment general del 3%. 
 S’ha modificat la redacció del fet imposable, la meritació i les normes de gestió, liquidació i trami-
tació, per tal de millorar, aclarir i fer més entenedora la comprensió de la regulació de la taxa.
 La taxa per la realització d’informes previs de llicències d’activitat es desglossa segons es tracti 
solament d’un informe o d’un informe certificat.
 Es suprimeixen les taxes per la tramitació de projectes de reparcel·lació i compensació, doncs es 
consideren despeses d’urbanització a càrrec del promotor, el pagament de les quals s’efectua i 
acorda en els projectes anteriors, d’acord amb allò establert als articles 114 i 116 del text refós  
de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol).
4.  En l’Ordenança fiscal 3.4, reguladora de la taxa per a l’homologació d’empreses del sec-
tor privat per a la gestió de residus municipals i d’altres serveis mediambientals, les taxes 
s’incrementen el 3%.
5.  L’Ordenança fiscal 3.5, que regula la taxa de clavegueram,  experimenta un increment del 
3%. Es manté la diferenciació per als serveis nocturns i festius d’operacions de neteja, inspecció, 
etcètera, els quals tindran un import de taxes més elevat.
6.  Quant a l’Ordenança fiscal 3.6, reguladora de les taxes pels serveis de mercats, presenta un 
increment general del 3%. Les Ordenances fiscals regulen els mercats que es consideren servei 
públic, concretament el de fruites i hortalisses i el del peix.
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 Es crea una nova tipologia de parades, les de classe AA que són les que es corresponen amb 
l’agrupació entre dues denominacions dels grups de classe A i B, o bé aquelles amb una activitat 
principal més una afegida per la via de l’ampliació. Es suprimeix, en conseqüència, l’actual recà-
rrec del 50% per a aquelles parades que tenen doble denominació. Només es manté per a les 
parades del mercat dominical de Sant Antoni.
 S’estableix una taxa per la tramitació de les sol·licituds d’agrupació de denominació de les para-
des, així com per la tramitació d’expedients  d’ampliació de denominació.  
 Es proposa com a incentiu per afavorir l’entrada de nous operadors joves que els canvis de titula-
ritat intervius a favor de persones menors de 45 anys paguin el 50% de la taxa.
7.  En l’Ordenança fiscal núm. 3.7, de les taxes per serveis d’inspecció i prevenció sanitària i 
inscripció en el registre censal d’animals de companyia, s’incrementen les taxes en un 3%. Així 
mateix, continua en vigor l’exempció en el cas d’adopció d’animals per persones posseïdores de 
la targeta rosa i les que acreditin una renda familiar inferior al salari mínim interprofessional.
 S’estableixen taxes per les diferents actuacions d’intervenció sanitària  urgent als animals de 
companyia recollits a la via pública i espais públics  que presenten lesions o altres processos pa-
tològics que requereixen amb  urgència la intervenció d’especialistes veterinaris externs
8.  L’Ordenança fiscal núm. 3.8, de prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions especials, 
presenta un increment del 3%.
 Es proposa la supressió de la taxa per utilització de grua/hora, donat que la  Guardia urbana no 
disposa de grues, doncs utilitza les de Barcelona de  Serveis Municipals (BSM).
 Es proposa la supressió de la taxa per cada autorització, vehicle i  viatge a  les zones de limita-
ció de pes, doncs actualment a Barcelona es disposa d’un ampli i suficient horari d’accés. 
9.   L’Ordenança fiscal núm. 3.9, que regula les taxes de cementiris i cremació, experimenta una 
alça ponderada del 3,1%. Es manté l’ampliació de concessions temporals, que passa de ser de 
50 i 99 anys a 15, 30, 50 i 99 anys, i l’oferta de lloguer de sepultures a cinc anys amb un preu més 
convenient que si és fes d’any en any. Aquesta ordenança presenta com a modificació per al 2008 
el fet que els elements decoratius dels cementiris passin a regular-se com a preus privats. 
10.  L’Ordenança fiscal núm. 3.10, de les taxes per utilització privativa del domini públic muni-
cipal i la prestació d’altres serveis, l’increment general és del 3%. Es manté la supressió de la 
reducció pels guals d’estacions de servei.
 S’introdueixen millores a la redacció de determinats articles, com els dels obligats tributaris, la 
meritació de la taxa, el període impositiu i les normes de gestió.
11. L’Ordenança fiscal núm. 3.11, reguladora de l’aprofitament especial del domini públic mu-
nicipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, 
preveu un increment del 3%.  
12.  L’Ordenança 3.12, de regulació de l’estacionament de vehicles, s’incrementa el 3% amb 
caràcter general (zona blava i taxa per a no-residents a les zones no exclusives per a aquests). 
 La zona verda de residents no presenta modificacions, al marge del fet que s’estableix la possibi-
litat, com a prova-pilot, que els residents del barri de la Barceloneta paguin de forma anual la taxa 
corresponent a l’estacionament per a residents.
 S’estableix també com a novetat que els conductors residents que havent  estacionat en places 
exclusives i no exclusives per a residents, dins la seva zona de residència, puguin enervar les de-
núncies per haver-se excedit en el límit horari indicat en el comprovant.
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13.  Ordenança 3.13, de les taxes per serveis culturals. Les tarifes establertes per aquesta orde-
nança, llevat les corresponents als Museus,  s’incrementen un 3%, de conformitat amb el criteri 
municipal.
 Amb la finalitat d’incentivar econòmicament la visita als centres en hores de menor afluència, es 
proposa la possibilitat de que cada museu pugui establir descomptes de fins al 50% en franges 
horàries determinades.
 Es suprimeix la taxa per la utilització d’audioguies atès que, de conformitat amb l’informe de 
Serveis Jurídics, aquest servei ha d’estar regulat com a preu privat i no com a taxa, ja que es tracta 
d’un bé patrimonial no afecte a ús o servei públic. També es suprimeixen les taxes corresponents 
a la utilització i serveis del Pavelló Mies van der Rohe que, d’acord amb l’informe anterior, passen 
a considerar-se com a preus públics, doncs es tracta d’un bé patrimonial adscrit i no de un bé de 
domini públic.
14.  En l’Ordenança fiscal núm. 3.14, dels serveis especials d’enllumenat, les tarifes experimenten 
una variació del 3%, en consonància amb el criteri general.
15. En l’Ordenança fiscal núm. 3.15, d’utilització privada del funcionament de les fonts orna-
mentals, s’ha aplicat un increment del 3%.
16. L’Ordenança fiscal núm. 3.16, d’utilització privativa o aprofitament especial del domini pú-
blic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, que es va 
aprovar com a novetat l’any anterior (la taxa grava l’1,5% dels ingressos mitjans anuals per ope-
racions de telefonia mòbil a Barcelona), no presenta cap modificació. 
III. Valoracions 
III.1 De caràcter general
El Consell Econòmic i Social de Barcelona constata que no hi ha modificacions substantives respecte 
a les Ordenances fiscals de 2008, al marge de l’actualització dels imports de les subvencions correspo-
nents en benefici de les famílies i les persones amb discapacitat, la millora del redactat d’algunes de 
les ordenances per tal de facilitar la seva comprensió (objectiu que considerem totalment necessari), 
certes millores relacionades amb qüestions de gestió i cobrament, la reducció de la tarifa d’algunes 
taxes de serveis generals quan es presten per via telemàtica i l’eliminació de la taxa de grua quan 
aparegui el conductor i les taxes urbanístiques per tramitació de projectes de reparcel·lació i com-
pensació.       
Constatem que el total d’ingressos tributaris propis regulats puja a 885,1 milions d’euros, un 2,1% 
més que l’any 2008. Els impostos locals representen el 81,6% d’aquest total, 722,5 milions d’euros, 
amb un increment del 1,8% respecte al 2008. Per la seva part, les taxes i contribucions especials pu-
gen un 3,2%, i suposen el 18,4% dels ingressos regulats per Ordenances.
Considerem positiva l’actualització i millora de les bonificacions i subvencions previstes per a deter-
minats col·lectius i situacions.  
Més enllà de les valoracions diferents que es puguin tenir sobre l’objectiu declarat per part de 
l’Ajuntament de no augment de la pressió fiscal per mantenir i dinamitzar l’activitat econòmica i 
l’ocupació, considerem que s’han de mantenir al mateix temps els nivells d’inversió pública i de pres-
tació de serveis, i més tenim en compte que l’actual conjuntura econòmica requereix unes polítiques 
actives en aquest sentit. 
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Els canvis sobtats i imprevisibles que pateix l’actual conjuntura econòmica introdueixen un factor 
d’incertesa per valorar l’objectiu del govern municipal de no increment de la pressió fiscal. Cons-
tatem, per una banda, que els tipus dels impostos locals no varien i que l’increment general de les 
taxes (3%) és inferior a l’increment dels preus pres com a referència al projecte d’ordenances. Però, 
per altra banda, s’hauria de tenir en compte que la situació actual de l’economia determina 
unes previsions macroeconòmiques per a l’any 2009 diferents a les que en el seu moment 
l’Ajuntament va prendre com a referència per  a l’elaboració d’aquestes ordenances, amb in-
crements del PIB i els preus inferiors als previstos. Aquest nou marc macroeconòmic pot condi-
cionar les previsions d’ingressos i, per tant, s’hauria de tenir en compte aquesta situació. 
III.2 De caràcter específic
Sobre l’IBI
Amb relació a l’IBI, es constata el manteniment del tipus impositiu general i de les bonificacions (to-
palls) per reduir l’impacte de la revisió cadastral.  
 
Respecte del règim de beneficis per a famílies nombroses, cal destacar l’increment gradual de la 
quantia, la previsió d’un tractament especial per als casos en què un o més fills tinguin la condició de 
persona amb disminució, així com l’atorgament d’ofici. 
Es valora positivament que aquest benefici també s’estengui als titulars de família monoparental 
amb fills menors de sis anys, en aquest cas mitjançant subvenció. 
Respecte a l’habitatge, el CESB considera molt positiu, tal i com va demanar al seu dictamen sobre 
les Ordenances fiscals 2008, que s’ampliï la bonificació del 50% de la quota de l’IBI a totes les per-
sones que aportin el seu habitatge a qualsevol bossa municipal d’habitatge social, sense que quedi 
circumscrit, com va passar al projecte inicial d’ordenances fiscals 2008, a les 500 primeres de la bossa 
d’habitatge jove. 
Sobre l’ICIO
També es constata que es manté el barem en les bonificacions previstes a l’ICIO per circumstàncies 
socials, culturals i historicoartístiques, i es defineix exactament en cada supòsit la bonificació que 
pertoca per evitar qualsevol possible arbitrarietat.
Sobre l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Es valora positivament la proposta municipal de mantenir la bonificació en les transmissions mortis 
causa de l’habitatge habitual del causant en favor del cònjuge i els descendents o ascendents per 
naturalesa o adopció. Aquesta mesura es considera positiva, com també el fet d’aplicar-la en les ma-
teixes condicions a les transmissions mortis causa de locals destinats a activitats empresarials o pro-
fessionals exercides a títol individual, atès que amb aquestes modificacions es grava de forma més 
adequada la qüestió de les successions. 
Sobre les taxes
Es constata que el criteri general que es proposa a les ordenances reguladores de les taxes munici-
pals per prestació de serveis i per la utilització o l’aprofitament especial del domini públic local és un 
increment del 3% respecte a 2008.
Amb relació a la taxa d’aparcament per a residents, s’introdueixen bonificacions per als residents que 
no hagin estat sancionats per infraccions de trànsit. Es valora positivament l’evolució de l’Àrea Verda, 
i la introducció de la bonificació esmentada que, juntament amb el manteniment de l’import de la 
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taxa, té com a objectiu millorar la mobilitat i el civisme. Es considera positiu igualment el fet que els 
conductors autònoms amb vehicle d’empresa gaudeixin de tarifa de resident.
Es consideren positives les mesures de reducció de les tarifes d’algunes taxes quan es presten per via 
telemàtica, la clarificació del redactat d’algunes taxes per facilitar la seva interpretació i les millores 
en la gestió i el pagament, elements que el CESB creu necessaris per tal de fomentar l’eficiència i la 
modernització de l’administració.    
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